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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pegaruh motivasi, kompensasi, dan 
lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan. Penelitian ini meneliti 
sebanyak 20 artikel literature yang berkaitan tentang pengaruh motivasi, 
kompensasi dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan. Teknik yang 
digunakan adalah pengumpulan data dengan metode kepustakaan. Didapatkan 
hasil bahwa motivasi, kompensasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap 
produktivitas kerja. Sedangkan lingkungan kerja bisa berpengaruh bisa tidak 
berpengaruh tergantung pada keloyalan karyawan perusahaannya. 
 
































This study aims to determine the effect of motivation, compensation, and work 
environment on employee productivity. This study examined as many as 20 
literature articles relating to the effect of motivation, compensation and work 
environment on employee productivity. The technique used is data collection with 
the library method. The results show that motivation, compensation has a 
significant positive effect on work productivity. While the work environment can 
be influential or not influential depending on the loyalty of the company's 
employees. 
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